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Plasenta adalah organ sementara yang hadir selama masa gestasi, yang 
memasok oksigen dan nutrisi ke janin yang sedang berkembang. Ekstrak 
plasenta diketahui memiliki growth factors yang dapat menstimulasi 
regenerasi pertumbuhan yang tidak normal dan dapat mempercepat 
perbaikan otot yang melepuh atau terluka, kolagen kulit, tulang rawan, dan 
jaringan syaraf hingga peremajaan total tubuh yang mengalami penuaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 
signifikan dari pemberian krim ekstrak Ovis placenta pada luka bakar tikus 
putih. Penelitian ini menggunakan 18 tikus putih jantan galur Wistar yang 
telah diberi luka bakar dengan parameter uji kepadatan kolagen dan jumlah 
sel fibroblas. Tikus dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kontrol positif 
(Bioplacenton®), kontrol negatif (NaCl 0,9%), dan kelompok perlakuan 
diberikan krim ekstrak Ovis placenta kemudian diamati selama 3 dan 7 hari. 
Data dianalisis dengan uji statistik Anova bila ada perbedaan dilanjutkan uji 
Duncan. Hasil uji statistik jumlah sel fibroblas menunjukkan hasil rata-rata 
yaitu sebesar (13,33±1,53) pada hari ke-3 dan (15,33±1,73) pada hari ke-7 
dan pengamatan kepadatan kolagen menunjukkan hasil (249,67±0,58) pada 
hari ke-3 dan (249,33±1,53) pada hari ke-7. Diketahui dari penelitian ini 
bahwa krim ekstrak Ovis placenta efektif pada penyembuhan luka bakar 
pada tikus putih galur wistar terhadap peningkatan kepadatan kolagen dan 
jumlah sel fibroblas.  
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The placenta is a temporary organ that is present during gestation, which 
supplies oxygen and nutrients to the evolve fetus. Placenta extract is known 
to have growth factors that can stimulate abnormal growth regeneration and 
can advance repair of muscles that are blistered or injured, skin collagen, 
cartilage, and neural network until the total rejuvenation of the aging body. 
This study aims to determine there is a significant effect of the 
administration of Ovis placenta extract cream on white rat burns. This study 
used 18 male white rats from the Wistar strain that had been given burns 
with parameters of collagen density test and fibroblast cell count. Rats were 
divided into three groups: positive control (Bioplacenton , negative control 
(0.9% NaCl), and the treatment group was given Ovis placenta extract 
cream then observed for 3 and 7 days. Data were analyzed by ANOVA 
statistical test if there were differences followed by Duncan test. The results 
of statistical tests on the number of fibroblast cells showed an average of 
(13.33 + 1.53) on day 3 and (15.33 + 1.73) on the 7th day and observations 
of collagen density showed results ( 249.67 + 0.58) on day 3 and (249.33 + 
1.53) on day 7 It was known from this study that Ovis placenta extract 
cream was effective in healing burns in wistar strain white rats against 
increased density collagen and fibroblast cell counts. 
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